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3 .  8 9 T 5 3 8  - P a s t u r e  s p e c i e s  e v a l u a t i o n  o n  a c i d  w o d j i l  s o i l  - 
m a c h i n e  s o w n  plots. 
L o c a t i o n  - E a s t  L a t h a m ,  o w n e r  M. Bryant. 
S o i l  t y p e  - Y e l l o w  b r o w n  l o a m y  sand. 
S u r f a c e  s o i l  pH 5 . 2 9  ( v t a t e r )  4 . 6 3  (CaC12) 
1 5 - 2 0 c m  d e p t h  pH 4 . 7 2  " 4 . 1 6  " 
S o w i n g  d a t e  - 24/5/89 
S o w i n g  r a t e  - 2 0  kg/ha 
F e r t i l i z e r  - 1 4 0  k g / h a  o f  S u p e r p h o s p h a t e  d r i l l e d  a t  sowing. 
R e s u l t s  - 
VARIETY SPECIES 
PLANT 
ESTAB 
pl/m2 
SEED 
YIELD 
g/m2 
HYKON T. HIRTUM 130 8.3 
SERENA M. POLYMORPHA 209 8.2 
SANTIAGO M. POLYMORPHA 305 6.9 
PAROS 0. COMPRESSUS 205 5.9 
BENONG T. CHERLI 52 5.4 
DALKEITH T. SUBTERRANEUN 140 5.3 
GRC 50 M. MUREX 164 4.8 
NUNGARIN T. SUBTERRANEUN 102 4.3 
GRC 5658.2 M. MUREX 156 4.0 
GERALDTON T. SUBTERRANEUN 122 3.7 
NORTHAM T. SUBTERRANEUN 174 3.1 
MADEIRA O. COMPRESSUS 140 2.8 
GRC 5661 M. MUREX 65 1.5 
TAURO O. COMPRESSUS 200 1.2 
ENEABBA O. COMPRESSUS 184 0.9 
LSD (p<0.05) 3.4 
C o m m e n t s  - 
T h e  v e r y  l o w  s e e d  y i e l d s  a r e  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  d r y  winter 
c o n d i t i o n s  e x p e r i e n c e d  i n  1 9 8 9 .  T h e  R o s e  ( T .  h i r t u m )  a n d  Cupped 
( T .  c h e r l i )  c l o v e r s  a p p e a r  t o  b e  a m o r e  p r o m i s i n g  o p t i o n  f o r  this 
d i f f i c u l t  s o i l  t y p e  c o m p a r e d  t o  o t h e r  s p e c i e s .  P a r o s  yellow 
s e r r a d e l l a  p e r f o r m e d  w e l l  c o n s i d e r i n g  t h e  t r i a l  s i t e  i s  located 
i n  a v e r y  d r y  a r e a .  T h e  b u r r  m e d i c s  w o u l d  n o t  b e  a n  o p t i o n  on 
t h e s e  a c i d i c  s o i l  t y p e s  b e c a u s e  o f  n o d u l a t i o n  f a i l u r e ;  which 
s h o u l d  b e c o m e  e v i d e n t  i n  t h e  r e g e n e r a t i n g  swards. 
